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R É S U M É 
Le sulfate de magnesie et le traitement des coliques 
P a r 
E. M a t t h é a k i s 
Après un très court aperçu sur la participation du vagosym-
pathique au cours des coliques et des difficultés que le praticien 
rencontre dans leur diagnostic topographique et étiologique, Γ au­
teur donne les résultats qu'il a enregistrés en utilisant, depuis 1947, 
le sulfate de magnésie, en solution concentrée, par voie intraveineuse, 
contre les coliques. 
Cette solution, baptisée de «colicine», fut distribuée à tous les 
vétérinaires militaires et a donné de très bons résultats dans le 
traitement des coliques. L 'auteur cite la guérison de 33 sur 36 cas. 
Du fait que les alcaloïdes vagotoniques : esérine, pilocarpine et 
arécoline, sont encore largement employés dans le traitement des 
coliques, sans examen préalable de Tétat du système vago - sympa-
thique, Fauteur rapelle que toute médication vagotonique est contre-
indiquée, en cas des névroses vagotoniques. 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΡΙΧΙΝΩΣΕΩΣ 
ΕΙΣ Χ Ο Ι Ρ Ο Υ Σ ΚΑΙ ΕΠΙΜΥΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ύ π ό 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΓΥΛ. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ 
Κτηνιάτρου 
Προϊσταμένου 'Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας Άδηνων 
Εις το συνελθον εν 'Αθήναις Β' Συνέδριον τών Κτηνιάτρων Ύ Λ . 
Γεωργίας άνεκοινώθη υπό τοΰ συναδέλφου κ. Καρδάση την 9 - 5 - 5 2 δτι 
κατά το έτος 1934 ειχεν ενεργηθεί έρευνα δια τριχίνην, επί τριών χιλιάδων 
σφαγίων χοίρων και εκατόν είκοσι έπιμυών, εις τα Δημοτικά Σφαγεία Θεσ­
σαλονίκης ύπό τοΰ καθηγητού της Γεωπονικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Λιβαδά με άρνητικον αποτέλεσμα και από τοΰ έτους 1938 
μέχρις 'Απριλίου 1952 ετέρα τοιαύτη επί πεντήκοντα χιλιάδων σφαγίων χοί-
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ρων, υπό της Νομοκτηνιατρικής cΥπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με άρνητικον 
επίσης αποτέλεσμα. 
Έ ν 'Αθήναις ευθύς μετά τα σημειωθέντα εν Κερατέα 'Αττικής εννέα 
περιστατικά τριχινώσεως επί ανθρώπων κατά το έτος 1946, εγένοντο αΐ 
δέουσαι ενέργειαι, δια την εγκατάστασιν εις τα Δημοτικά Σφαγεία 'Αθηνών 
ερευνητικού συνεργείου τριχινοσκοπήσεως των χοίρων, πλην δμως τούτο 
δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθή λόγω ελλείψεως των απαιτουμέ­
νων οργάνων. Μόλις προ τίνων μηνών και χάρις εις ττ]ν ευγενή εκ μέρους 
της Δ)σεως Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας Ύ π . Γεωργίας παραχώρησιν εις την 
ήμετέραν Ύπηρεσίαν ενός μικροσκοπίου, μεταφερθέντος προς τοΰτο εκ 
Ξάνθης, κατέστη δυνατόν να επιληφθωμεν προσωπικώς της τριχινοσκοπή-
σεως τών χοίρων. 
Ή χρησιμοποιηθείσα ύφ' ημών μέθοδος ερεΰνης συνίστατο εις την 
δια τοΰ μικροσκοπίου εξέτασιν δώδεκα παρασκευασμάτων εξ εκάστου σφα­
γίου, λαμβανομένων κατά τα καθιερωμένα ανά τέσσαρα, εκ της βάσεως τοΰ 
διαφράγματος, παρά την πρόσφυσιν τοΰ τένοντος, εκ της γλώσσης και εκ 
τών μυϊκών στρωμάτων τοΰ λάρυγγος. 
Μέχρι της 28-3-52 εϊχομεν εξετάσει τοιακοσίους πεντήκοντα χοίρους 
διαφόρου προελεύσεως με άρνητικον αποτέλεσμα. 
Κατά την 29-5-52 διεπιστώσαμεν τρία περιστατικά τριχινώσεως. Το 
πρώτον επί σφαγίου χοίρου τοΰ κτηνοτρόφου Κάκαρη Γεωργίου, με δυο 
μόνον μυϊκάς τριχίνας εις άπαντα τα εξετασθέντα αρχικώς εκ τοΰ σφαγίου 
τούτου δώδεκα παρασκευάσματα. 
Το δεύτερον επί σφαγίου χοίρου τοΰ Μάντζαρη Κοσμά με 2 - 4 μυϊκάς 
τριχίνας κατά οπτικον πεδίον και το τρίτον επι σφαγίου χοίρου της Συκαρα 
Ελένης με 2 - 3 μυϊκάς τριχίνας κατά παρασκεύασμα. 
Έ ν τη συνεχεία τής ερεΰνης ταύτης διεπιστώσαμεν μέχρι σήμερον εννέα 
κρούσματα επί συνόλου εξετασθέντων 713 χοίρων, ήτοι ποσοστον προσβολής 
1,26%· Επειδή δμως εκ τοΰ συνόλου τούτου τα 450 σφάγια χοίρων προέρ­
χονται εκ τής περιφερείας τής 'Αττικής και επειδή άπαντα τα διαπιστω­
θέντα περιστατικά ευρέθησαν μεταξύ αυτών, το ποσοστον προσβολής τών 
χοίρων τής 'Αττικής ανέρχεται μέχρι σήμερον εις 2°/0. 
Τα εννέα περιστατικά ταΰτα κατανέμονται εις τρεις διαφόρους εστίας 
τής νόσου ως κάτωθι : 
Ή πρώτη εστία με τέσσαρα κρούσματα εντοπίζεται εις τον χώρον ενα­
ποθέσεως τών απορριμάτων τής πόλεως εις την περιοχήν Μπραχαμίου 'Ατ­
τικής, ένθα εκτρέφονται χοίροι. 
Ή δευτέρα εστία με τέσσαρα επίσης κρούσματα εντοπίζεται εις τον 
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χώρον εναποθέσεως τών άπορριμάτων της πόλεως εις την περιοχήν Καμα­
τερού 'Αττικής, ένθα εκτρέφονται χοίροι. 
Ή τρίτη με εν κροϋσμα εις Νέαν Έρυθραίαν. 
Μετά την διάγνωσιν της νόσου επί των σφαγίων χοίρων, έπεξετείναμεν 
την ερευναν από της πρώτης ημέρας και εις τους έπίμυας τών περιφερειών 
προελεύσεως και σφαγής τών χοίρων τούτων, διεπιστώσαμεν δε μέχρι σήμε­
ρον τα κάτωθι : 
1. " θ τ ι οί επίμυες τών Δημοτικών Σφαγείων 'Αθηνών παρουσιάζουσι 
ποσοστον προσβολής 60 °/0 (εξ προσβεβλημένοι επί 10 έξετασθέντων). 
2. Οι τοϋ «Μπραχαμίου 16 °/0 (οκτώ προσβεβλημένοι επί πεντήκοντα 
εξετασθέντων). 
3. Οι τοΰ Καματερού 24 % (δώδεκα προσβεβλημένοι επί πεντήκοντα 
έςετασθέντων). 
Τα τέσσαρα πρώτα περιστατικά επι χοίρων και τα δυο εις επίμυας, 
άνεκοινοόθησαν ύ φ ' ημών εις το Β' Συνέδριον τών Κτηνιάτρων Ύ π . Γεωρ­
γίας εν 'Αθήναις κατά την 9 - 5 - 52, υπηρεσιακώς δε εϊς άπάσας τάς αρμο­
δίας ύγειονομικας Υπηρεσίας 'Αττικής, δια την λήψιν τών καθ ' εαυτάς 
ενδεικνυομένων, προς προστασίαν τής δημοσίας υγείας, μέτρων. 
Κατά τάς γενομένας προς τυΰτο συσκέψεις άπεφασίσθησαν τα κάτωθι : 
1. Να γίνη ευρεία διαφώτισις τοΰ κοινοΰ ϊνα το καταναλισκόμενον 
χοίρειον κρέας βράζηται καλώς. 
2. Να άπαγορευθή ή παρασκευή και πώλησις άλλάντων μή αποστει­
ρωμένων δια βρασμού εν τη 'Αττική. 
3. Να άπογορευθή ή εκτροφή χοίρων είς τους χώρους εναποθέσεως 
άπορριμάτων και να γίνη καταγραφή τών υπαρχόντων. 
4. Να γίνη συστηματική μυοκτονία. 
5. Να γίνη ερευνητική τριχονοσκόπησις καθ ' άπασαν τήν Ελλάδα δια 
τήν τυχόν άνεΰρεσιν και ετέρων εστιών τής νόσου. 
6. Να παρακληθοΰν ol έχοντες Σφαγεία Δήμοι τής περιφερείας τέως 
Δ)σεως Πρωτευούσης, όπως μεριμνήσωσι δια τήν προμήθειαν και έγκατά-
στασιν τών απαιτουμένων οργάνων δια τήν τριχονοσκόπησιν απάντων τών 
είς τήν κατανάλωσιν διατιθεμένων σφαγίων χοίρων. 
Εις μεταγενεστέραν εργασίαν θέλομεν ανακοινώσει τα αποτελέσματα 
τής περαιτέρω ερε^νης ημών επί τοΰ θέματος τούτου. 
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R É S U M É 
Cas de Trichinose constatés sur des porcs et des rats à Athènes 
P a r 
D. C a r a m a r i a s 
Chef du Service de l'Inspection des Viandes à Athènes 
L'auteur constate la présence de trichines chez les porcs et les 
rats d'égoût à Athènes. Le pourcentage trouvé de l 'atteinte est de 
2 % pour les porcs examinés et de 60 °/0 pour les rats d'égoût des 
abattoirs d'Athènes et de 16°/0 à 2 4 % sur les rats des lieux où les 
immondices sour rejettées. 
En conclusion l 'auteur propose des mesures à prendre pour l'er-
radication de cette affection. 
Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ 
ΔΙΠΛΟΥ ΕΚΣΠΛΑΓΧΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΙΠΠΟΥ 
Υ π ό 
Κ. ΜΠΟΝΑΝΟΥ καΐ Ι. ΜΑΚΡΙΔΗ 
Νομοκτηνιάτρων 
Εις τους εκσπλαγχνισμούς των μονόπλων ή άνάταξις και ή συρραφή 
των κοιλιακών τοιχωμάτων, αν και δύσκολοι, είναι συχνά κατορθωταί. 
Ή εκβασις δμως, όταν τα προέχοντα σπλάχχνα είναι άλλα εκτός του επί­
πλου, εχουσι δε ρυπανθεΐ, είναι ευνοϊκή μόνον εις περιπτώσεις άμεσου 
επεμβάσεως και υπό ευνοϊκός συνθήκας περιβάλλοντος. 
Συνέβη δντως να διαπιστώσωμεν εΰνοϊκήν εκβασιν εις περιπτώσεις 
εκσπλαγχνισμοΰ εις δρεινάς βοσκάς, άναταχθέντων καί συρραφέντων αμέ­
σως υπό των χωρικών, δια €σακορράφας καί σπάγγου». 
Ή παρούσα περίπτωσις εις τήν οποίαν επενέβημεν, του δευτέρου εξ 
ημών τυχαίως έκεϊ παρευρεθέντος, έχει οΰτω : 
Τήν 20 Νοεμβρίου 1951 υπό τίνος λαχανοκηπουροϋ εν Βεροία, 
προσάγεται ήμϊν ίππος εγχώριος, 14 ετών, με λίαν μετρίαν θρεπτικήνκατά-
στασιν. Οΰΐος φέρει δυο εισδΰοντα τραύματα της κοιλιακής χώρας. Το 
πρώτον επί της Ξιφοειδοϋς άποφΰσεως άκανονίστως γραμμικόν, μήκους 
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